
































































































































































































































































































住宅名称 棟数 戸数 現在の建物の建設年度
道営大麻西町 5棟 169戸 1981年（⚒棟）その他2001～02年改築
道営大麻サンゴールドヴィラ 9棟 176戸 1992～93年（⚗棟），1992～93年改築（⚒棟）
道営大麻サンゴールドヴィラⅡ 1棟 40戸 2000年
道営大麻沢町C団地 3棟 64戸 1991年
道営大麻中町 9棟 304戸 1990年（⚘棟），1992年（⚑棟）
道営大麻宮町 18棟 225戸 1987～1996年にかけて全棟改築，現在入居募集停止中
道営大麻南樹町 22棟 393戸 1990～94年（12棟），1984～95年改築（10棟）
UR大麻宮町団地 15棟 420戸 1967（S.42）年
UR大麻中町団地 11棟 110戸 1969（S.44）年










































































年月日 2015.1.1. 2015.7.1 2016.1.1 2016.7.1 2017.1.1 2017.7.1 2018.1.1 2018.7.1 2019.1.1
江 別 48,733 48,527 48,402 48,161 47,986 47,772 47,663 47,541 47,447
野 幌 42,715 42,569 42,517 42,455 42,551 42,419 42,529 42,572 42,547
大 麻 28,777 28,630 28,598 28,619 28,645 28,756 28,807 28,890 28,991

























































































































































































































































A Basic Study to Enhance the Cooperation with a Local Community ‘Oasa’ in Ebetsu City
─ A Case Study in the Program of “Seminar on Social Work-III” of Department of





Considering the mutual cooperation between Sapporo Gakuin University and ‘Oasa’ (a local
community in Ebetsu city, Hokkaido), this paper describes the original program of “Seminar on social
work-III” which the authors have started from 2017 in social work practice course.
As a suburban residential area, Oasa community began with the national housing policy in Japan
after World War II. For half a century, Oasa has been changed and challenged to develop living
environment. The variety of housing styles may be a character of Oasa and it will be effective for the
students to learn a perspective on the community. This study reveal the meanings of active learnings
in Oasa through some practical example.
Keywords: Contribution of University, Community and University Collaboration, Training of Social
worker, Active Learning.
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